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CARACTERIZACION EXPERIMENTAL DE UN AMPLIFICADOR OPTICO DE 
FIBRA DOPADA Er3+: PRESTACIONES EN SISTEMAS DE TRANSMISION 
COHERENTE. 
ABSTRACT 
J.Guitart y S.Ruiz-Moreno 
Dept. Teoría de la Señal y Comunicaciones 
ETSIT Barcelona (UPC) 
CjJorge Girona sjn, 08034 Barcelona 
In this communication we present an experimental charac-
terization of an Er3+ -doped fiber amplifier. This kind of 
amplifier shows high gain and large bandwidth that can be 
very useful in improving performances of wide band coherent 
transmission systems . The resul ts obtained al so show good 
agreement with simulations of the theoretical model we have 
developed. 
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MODELO TEORICO 
En esta comunicación se presentan resultados 
experimentales del espectro de emisión espontánea 
amplificada (ASE) y de la ganancia espectral de un EDFOA 
bombeado a la longitud de onda Ap=1480nm. Las medidas 
realizadas se contrastan con los resultados que predice el 
modelo teórico que se describe a continuación (1] . 
Un EDFOA puede caracterizarse a través de un sistema de 
ecuaciones no lineales y acopladas que describe la evolución 
longitudinal, en régimen permanente, de las potencias 
ópticas de bombeo Pp(Z,A), de señal Ps(z,A) y de ASE 
PAsE(z,A) en el núcleo de la fibra dopada [1], [2]. Bajo la 
hipótesis de que el perfil transversal de los campos 
propagados es plano en una sección circular de radio 1 a 1 
(núcleo de la fibra), se puede escribir el siguiente sistema 
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